



























表 1 第 12回新体操世界選手権大会上位チーム成績
1 回 目 順 2 回 目 順 3 回 目
昌喜国 名 構成 実施 小計 位 構成 実施 小計 位 構成 実施 合計
1 ブルガリア 9.85 9.90 19.75 1 9.95 9.90 19.80 1 10.00 10.00 39.80 1 
2 ソ 連 9.95 9.75 19.70 2 9.95 9.90 19.775 2 10.00 9.80 39.575 2 
3 北朝鮮 9.90 9.60 19.50 4 9.95 9.90 19.675 3 10.00 9.90 39,575 2 
4 中 国 9.70 9.50 19.20 5 9.70 9.65 19.275 5 9.80 9.65 38.725 4 
5 東ドイツ 9.55 9.40 18.95 7 9.50 9.70 19.075 7 9.70 9.85 38.625 5 
6 日 本 9.65 9.40 19.05 6 9.70 9.60 19.175 6 9.70 9.55 38.425 6 
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新体操競技の10点満点の分析 31 
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18 19 20 
次に，各々のフォーメーションが演技のスタートから何秒後に行なわれたか，また，そのフ
ォーメーションが何秒間行なわれたかを表 2に表わした。表 3では，フォーメーションの種類
（組み合わせ）を，ボールと輪が 3名ずつ分かれたものを 3 • 3, ボールと輪が 1名ずつ 2人
組みになったものを 2•2•2, 6名全体で行なうものを 6, その他に分類して表わした。
32 小林 由美子
表 2 各フォーメーションの秒間数










ーション 間 ーション 間 ーション 間 ーション 間
1 start ， 1 start 7 1 start 4 1 start ， 
2 09” 5 2 07 I 8 2 04" 5 2 09” 5 
3 14 I 3 3 15 I ， 3 0911 5 3 14” 4 
4 17 I 3 4 24 I 6 4 14” ， 3' 18” ， 
5 20 I 4 5 30 I 8 5 25” 15 4 27" 5 
6 24 I 3 5' 38 I 6 6 40" 8 5 32” 11 
7 27 I 6 6 44 I 5 7 48" 8 6 43” 11 
8 33 I 2 7 49 I 4 8 56” 7 7 54” 6 ， 35” 3 7' 53 I 3 ， 110311 16 8 1'00" 10 
10 38” 2 7f/ 56 I 1 1 10 19" 8 ， 1011 15 
10' 40 I 4 8 1'07 I 13 11 27” 3 10 25" 6 
11 44 I 4 ， 20 I 6 11' 3011 8 1 1 31" 4 
12 48” 6 10 2611 10 12 38" 8 12 32” 5 
13 54 I 20 11 36 / 12 13 4611 ， 13 4011 8 
14 1'14 I ， 12 48 I 4 14 5511 5 14 48" 4 
15 23” ， 12' 52 I 3 15 2'0011 1 15 52" 17 
16 32" 5 121 55" 3 15' 0111 17 16 2'0911 11 
17 37" 7 12"' 5811 3 16 18” 4 17 20" ， 
18 44" 6 13 2'01" 4 16' 22" 3 18 29" ， 
19 55" 5 14 05" 5 17 25" 8 19 38" 8 
20 2'00" 4 15 10 I 10 17' 33" 6 20 46” ＼ 
21 04 I 4 16 20 I 4 18 3911 3 --ト—22 0811 7 17 24 I 8 19 42” ， 
ト—
23 15" 7 18 32 I 3 20 51” ＼ 一r----24 2211 12 19 35 I 4 -•----—• --に—25 34" ， 20 39 I 6 一r--- -26 45" ＼ 21 4511 7 -r--- --←- r----- 22 52 I ,＼、 一r--- 一卜 ト―一 『
表 3 フォーメーションの種類（組み合わせ）
組み合わせ ----国名 ブルガリア ソ 連 北 朝 鮮 日 本
3 • 3 16 15 11 10 
2 • 2 • 2 4 4 6 5 
6 1 2 2 3 
そ の 他 5 
゜
1 2 















が 5回もあり，図 1の 1~5等は他のチームには見られない隊型である。このようにブルガリ
アは，隊型における工夫や多様性を多く含んでいる。
次にソ連の演技について見ると，演技時間は 4チーム中最も長い 2分52秒であり，ブルガリ




れかわったもの（＇で示したもの） を数えると， ソ連の方が多いことが表 2からわかる。フォ
ーメーションの秒間数は 3秒～ 5秒が12回， 10秒以上その場で演技しているのが 5回であり，
ブルガリアは 2秒～ 5秒が14回， 10秒以上が 2回ある。このことから 2チーム共に隊型から隊
型への移動がかなり多く見られることがわかるが，異なる点としては，ブルガリアはその場で
の演技を 1回にまとめて構成（フォーメーション13)し，それに対してソ連は前半から中半に
かけて随所にとり入れている（フォーメーション 71,8, 10, 11, 15)。また， ソ連において




メーション 15' の 17 秒等で明らかにされている。また種類から見ると，他に比べて 2•2•2 の












































































































































































































































0＼ / ふ 両手で受ける。






































































































































a • bはそれぞれ手具を頭上に投げる。 aは cからころがってき















































































































d→ e→ fヘボールを床上にころがす。 fはdに投げて交換する。
cはeに輪を渡し eはボールをもったまま輪をくぐり bに輪を渡
す。 fはcにボールを渡し bから輪を受け， cに輪を渡す。 dは
aにボールを渡しbからの輪を受ける。
aはbヘボールを床上にころがす。 bはボールを 3本の輪の中を


























































ものを行なっている。その中で特に交換 1• 6 • 7は足を使っての独創的なものである。
次に表 5 • 6をみると，第 1回目の交換が startから最も早く行なわれているのは日本の20
秒，次がソ連の22秒で，最も遅いのは北朝鮮で， 1分近くから交換が始まり後半に集中して行
表 4 演技内容一覧表
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戸 ブルガリア ソ 連 北 朝 鮮 日 本
1 38 I 22 I 56 I 20 I 
2 48 I 39 I 1'27" 24 I 
3 1'14 I 49 I 38 I 34 I 
4 32 I 54 I 21 00 I 36 I 
5 48 I 59 I 20 I 41” 
6 2'08” 1'42 I 24 I 1'02" 
7 15 I 51” 2611 4111 
8 22 I 2'02" 33 I 50" 
， 
---





21 23 I 














































































































































































































































なわれているが，最初の 3人組は， 1人が 2コの輪を持ち， 2人が同時にくぐり，次の 3人組


























































ブルガリア ソ 連 北 朝 鮮
4 6 6 
， 13 17 
床上5 5 8 
11 20 14 
身体上6 15 6 
4 8 3 
10 足 4 16 足 2 14 足 2
6 足 1 3 足 1 8 足


























































10 足 1 




















































An Analysis of the''Perfect 10" in Rhythmic sports 
Gymnastics Competition 
- Team Competition -
Yumiko Kobayashi 
49 
The Bulgarian Women's Team received a perfect score in both composition 
mark and execution mark components of their team performance in the final round 
of the 12th World Rhythmic sports Gymnastics Competition in 1985. Both the 
Soviet Union and the People's Republic of Korea teams, the runner-ups to the 
Bulgarians, also received perfect scores in the composition of their team 
performances in the final round. Since the perfect 10 has been increasingly 
awarded in individual competitions as we 1 as in team competitions, the purpose 
of this study was to determine the meaning of this score in the composition 
component. 
The first three teams, Bulgaria, Soviet Union, and People's Republic of 
Korea, were selected to be reviewed in this study, along with the Japanese 
team, (the sixth). Videofilms taken at the 12th World Rhythmic sports Gym-
nasti cs Competition were used in analyzing the performances of these four teams. 
The following elements of the performances were analyzed : 
(1) team formation and time duration of performance. 
(2) exchanges of apparatus and difficulties, 
(3) technical contents body technique and order of technique by apparatu-s. 
It was found that the Bulgarian team had the fewest number of exchanges 
of apparatus of all four teams. However, the Bulgarians showed a variety of 
new ideas in formation changes and exchanges of apparatus. The Soviet Union 
had the highest number of and many different types of exchanges of apparatus 
which were evaluated as Superior Difficulties techniques. Moreover, each Russ-
ian gymnast executed very difficult body technique. The Koreans emphasized 
manuevers using the feet and acrobatic techniques in their performance. 
Although these three teams received the ten points in composition, the judges 
seemed to award this score on the basis of different composition aspects. 
In order to receive a higher score in composition on the basis of the 
" Code of Points ", it was assumed that not only many variations in formation 
changes and new ideas of exchanges of apparatus were required, but al so that 
originality had to be emphasized. 
Since only a few points could be ascertained from the video film reviews 
in this study, further research studies would be more helpful for a better 
understanding of Rhythmic sports Gymnastics competitions. 
